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I 
摘要 
 
税收风险管理是解决社会征管资源紧缺进而保证税收征管效能最大化的科
学管理策略。信息化技术为更好地进行税收风险管理提供了很大的支撑，构建和
完善税收风险管理信息系统，是实施风险管理的关键手段。通过本系统，可以减
少税收流失的几率，降低税收执法风险，采取主动管理措施，从而尽可能的减少
税收成本，营造稳定和谐的税收环境。 
税收风险管理系统，依照现代风险管理的基本理论，把全球盛行的税收风险
管理模型及流程作为其整体系统框架，在全面研究国内税收征管现状与信息化条
件的情况下，构建了一个面向风险管理全过程的闭环平台，其中包括风险研究、
识别、评估、应对等过程。文中采用软件工程技术，具体描述了系统由需求分析、
对系统的设计，再进行系统开发、系统实现的整个阶段，着重介绍了面向对象的
系统分析方法，通过建立 UML模型，创建用例，层层分解，识别实体类，构建
问题域对象模型等过程，进而得出面向问题域的解决方法。本系统是基于 J2EE
平台的，B/S 模式，以 ORACLE 为数据库的管理软件，实现税收风险管理系统
的开发。 
该系统改善了我市在税收风险管理思想方面的宣传方式，并且为我市在税收
风险管理的实践上提供了可选工具，促进了我市在建立以风险为导向的税收模式
上迈出了坚实一步。 
 
关键字：税收风险管理；LeoStudio；风险应对 
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Abstract 
 
Tax risk management is to break the bottleneck of resources real collection， and 
scientific management methods to maximize the effectiveness of tax collection and 
the organization's objectives. Implementation of tax risk management information 
indispensable effective support, establish and improve the tax risk management 
information system, is an important prerequisite for the implementation of tax risk 
management. 
Tax Tax risk management information system, according to the general 
principles of modern tax risk management, referring to internationally accepted tax 
risk management models and processes as the basic application framework, a careful 
analysis of the status quo and information resources I rent tax tax collection, to build a 
from risk analysis, risk identification, risk assessment, risk response closed loop tax 
risk management platform. In this dissertation, according to the idea of software 
engineering, detailing the system from requirements analysis to system design, to 
systems implementation process, focusing describes the use of object-oriented 
systems analysis implementation, through UML modeling, create use cases, down to 
every level identify the entity class object model to establish the problem domain, and 
a series of processes, to find solutions to the problem domain. The system is based 
Struts2 framework, develop the use of Spring technologies, applications MVC 
architecture, Oracle database management system, use Eclipse development tools. 
This system after a comprehensive and detailed test, have been deployed in the 
Inland Revenue Department and the application, the system is stable, function more 
perfect, realistic expectations of reaching the system design. 
 
Key words: Tax Risk Management; LeoStudio；Risk Response 
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第一章 绪论 
 
1.1 课题的背景与意义 
1.1.1 课题研究的背景 
风险管理（Risk Management）是上世纪出现并且逐渐引起人们重视，它主
要是面向风险产生规律与控制方法的研究，是一门新兴的管理理论，目前在行政
管理业务中应用风险管理方法已成为该行业的必然趋势。全球经济合作与发展机
构（OECD）税收政策与管理中心在上世纪末就提出了有关税收风险管理的基本
指导条例，其中就把风险管理相关理论引入税收管理业务中。在 2004 年，该机
构公布了纳税风险管理指导细则，同时对税收征管风险管理进行了细致介绍。该
机构的指导细则介绍了两种类型的征管风险，也就是税收收入与纳税风险[1]。欧
盟从 2004年就开始规划税收征管风险管理指导原则，到了 2006年 2月正式出台
了《欧盟税收风险管理指导意见》。上述两大原则如今在全球各个国家得到了普
遍认可。2012 年在全国税收系统进一步促进税收征管改革的会议上，阐明要更
加深入的进行税收征管改革，并提出了几点要求：以为国家牟利为原则，为人民
征税的崇高职责，以实现和谐税收、国家的科学发展目的，从而构建以明确征纳
双方权利与义务为前提，以风险管理为引导，以科学管理为基础，以信息为手段
的税收征管体系[2]。 
以风险管理为引导，目的是把其贯彻到税收征收管理的整个阶段，构成风险
研究识别、分类、处理和业绩评估的闭环系统，根据不同税收风险的对象要拥有
不同的递进时的风险管理方案。也就是说，要建立“整体分析、分类处理”的风险
管理体系，同时使得税收征管的业务过程达到最优。“整体分析”是指税收风险分
析管控，依靠信息化手段，借助于对涉税数据的分析比较，推断出税收流失几率
较大的纳税人，对他们进行风险等级划分，将划分信息提供给有关单位进行应对，
同时对应对方法实施监控与评估[3]。“分类处理”就是在上述等级划分信息的基础
上，对于不同风险层次的纳税人应该按照风险程度进行风险提示、纳税评价、税
务审核等应对方法。对于低风险纳税人，主要以提示为主，使其采取措施进而消
除风险；对于中高风险纳税人，主要以税务审核等手段为主，同时适时进行纳税
评价；经过风险分析与纳税评价后找出的有偷税漏税嫌疑的纳税人，要进行进一
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步的税务核查。风险分析为应对过程提供指引，后者对于前者来说可以检验其正
确度[4]。风险分析、提示、纳税评价、税务审核等阶段有着递进的关联，同时也
是相辅相成的，它们的共同目标是更好地识别与降低税收风险，及时的采取措施
减少国家税收流失。 
1.1.2 研究意义 
风险存在任何情形下，不能完全消除的，它普遍存在于社会的各个行业与环
境中。伴随着经济的迅猛发展，风险涉及的领域逐渐扩展，其出现几率也逐渐加
大。地税系统是国家行政执法的组成部分，主要负责为国家收取税务，进而稳定
国家经济，实现财政增收。在税收过程中，由于纳税人自身行为及纳税意识的薄
弱，都有可能做出偷税漏税的行为，进而对国家税收产生消极影响。由此，税收
部门应该采用战略手段与科学的管理体系来把偷税漏税出现的几率降到最低。上
述战略手段与管理体系就是所谓的税收风险管理。 
把风险管理引入税收领域，就转变为税收风险管理，其主要是指怎样在存在
税收风险的情况下，尽可能规避风险的管理阶段。税收风险管理的重要作用表现
在下列三点中：一是它能能够提高税收工作执行效率；二是，它能够使税收管理
过程更加的透明化，从而提供该过程的公平性；三是，它能够提高税收的稳定性，
减少税收业务的各项成本。从国家的角度来看，它希望增加自身的财政收入，同
时能够以较小的成本来获得税收收入。通过借鉴现代风险管理思想，旨在针对税
收管理业务，尽可能地减少税收流失的几率，降低税收执法风险，采取主动管理
措施，从而尽可能的减少税收成本，营造稳定和谐的税收环境，引入风险管理对
于促进税收征管质量改善与提高效率来说是非常有帮助的[5]。 
1.2 我国的税收风险管理分析 
税务部门是国家税收管理的主要承担单位，主要负责对纳税者的运营与纳税
状况实施监督、审查，同时为他们提供有关服务，从而能够保证国家的税收收入，
并且监督纳税人能够及时缴纳税款。改革开放以来，随着经济体所有制形式的多
样化，组成了各种利益集体，税款征收与缴纳双方间存在着较多的矛盾。表现在
如下几点：一是税源种类的扩展与变化趋势错综复杂，这就给税务部门征收工作
带来挑战；二是个体纳税信念即纳税者的缴纳税款与他们对纳税部门提供的服务
的期望不对等，进而导致他们产生税负不公平的心态，这给税收工作造成了较大
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的阻碍[6]。考虑到上述状况，根据现在具备的征管条件，如果要实现以税收征管
法为依据、应收尽收的目的，进而尽可能提高征管效能，就应该利用合理有效的
征管模式。由此，面向管辖范围内的纳税者应该制定合理的评价指标，借此来评
价其纳税风险，然后根据风险程度对公司实施分类分级管理，上述做法能够促使
税务部门有的放矢，提高税务管理质量，减少政府的税收损失。 
国内近年来制定了有关税收征管的一系列制度，其中包括关键税源管控、、
纳税评价、税收研究、税务稽查选案等制度，这些制度一起构成了符合我国特色
的纳税风险识别制度。 
然而，由于上面几种制度的实施一般都依靠不同的税务单位，缺少一个整体
指挥调度部门，由此会导致不同部门间信息不能得到有效的交流与共享，造成部
分资源的浪费，纳税管理部门各自为营的不利局面[7]，也会使得纳税者重复填写、
上报个人信息，如此使得纳税过程变得复杂，给纳税者带来负担，也加大了纳税
管理成本，大大降低了纳税风险识别的功效。 
综上所述，国内税收征管行业亟需一种能够协调管理各个机构的综合平台，
从而能够收集存贮纳税者的税务资料，整合税务系统涉及的所有征管信息，统一
对其进行处理、分析，接着实施风险识别，把识别结果通过综合平台传送给相关
部门，为这些部门进行风险处理提供依据。上述综合平台就是本文的主要研究对
象——税收风险管理系统。 
1.3 研究内容 
本文以税收风险管理理论、方法为指导，通过现代信息网络应用系统的有关
技术手段，综合国内税收管理实际情况与实践结果，提出并开发了地税风险管理
系统。运用现代管理方法和信息化手段，建立以风险管理为导向按纳税人规模、
行业等实施分类管理，摸索同类税源的管理规律，不断提高管理的针对性和实效
性，努力做到提高税法遵从度和纳税人满意度、降低税收流失率和征纳成本。 
1.4 组织结构 
文中的关键内容是以国际先进税收风险管理思想及方法为指引，在考虑技术
科实施性的前提下，全面利用现有的有效信息，设计开发出一套面向税收风险管
理的辅助系统。本文结构按照如下组织： 
第一章：绪论 
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分析描述了系统研究的背景与目的，此外还包括该行业的研究状况。 
第二章：系统开发引用的技术 
阐述税收管理系统和开发该系统使用的一些主要技术，系统前台开发使用
HTML+JavaScript+XML做数据展现，整合使用 LeoStudio应用开发平台。
Struts+Spring+hibernate(SSH)架构是近年来比较流行的 J2EE架构，它使 J2EE的
系统开发变得简单高效。领域驱动设计的软件设计方法保证了系统的功能是符合
用户需求的。工作流的使用保证了系统的业务流程是灵活的并且可配置的，提高
了系统处理业务的流畅性。 
第三章：需求分析 
根据对我市地税局提交过来的原始需求进行调研、分析，获得要建立的目标
系统的需求逻辑模型。该模型描述整体功能框架、业务流程、各项业务功能细节、
业务功能规则等需求元素。 
第四章：系统设计 
基于上一章需求分析的基础上，本章重点对需求分析进行了展开和分析，首
先对系统进行了整体设计，然后对每个模块进行独立分析和规划，画出各个模块
功能流程图、模块图，并且对每个模块进行了非常详细的说明。同时基于业务理
解，对数据库也进行了详细地阐述，并且将扩展表定义的设计原理和设计步骤进
行了详细的说明，使得设计的每一个环节更加的清晰明了，为最后的系统的顺利
展开和实现打下了坚实的基础。 
第五章：系统实现 
本章主要介绍系统实现的开发环境，系统主模块，以及系统功能模块的设计
流程及实现页面，最后结束了系统测试的测试场景。 
第六章：总结全文，阐述今后的研究工作以及结束语。 
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